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sq(s) + e−sT p(s)(kps + ki)
,
sp(s)e−sT
sq(s) + e−sT p(s)(kps + ki)
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kpsq(s) + kiq(s)
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√
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((αs + β) + (γs + δ)e−sT )s + kps + ki
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V (s) =
(s + 1)(ki + kps)
((αs + β) + (γs + δ)e−sT )s + kps + ki
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(−δ2 + (β + kp)2 − 2αki)2 − 4k2i (α2 − γ2) < 0
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kp + β + δ > 0 O YTWx&8mY©e]TWxze (−δ2 +
(β + kp)
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(s + 1)(ki + kps)
((αs + β) + (γs + δ)e−sT )s + kps + ki
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